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В ходе проведения социально-психологического проекта 
«Профессиональное самоопределение подростков» были выявлены
противоречия между профессиональными установками и стереотипами 
общества у некоторых участников группы; происходила корректировка 
мотивационно-профессиональной ориентации, самопознание,
самопринятие, личностный и рост.
Данный проект может быть эффективно использован в работе 
школьного психолога.
Ямалетдинова Г. Р.
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развития1
Выполнение служебного долга, исполнение профессиональных 
обязанностей, повышение мастерства сотрудников ОВД во многом зависят 
от эффективности их социально-психологической адаптации к условиям 
профессиональной деятельности.
Однако возникает некоторое противоречие между важностью 
изучения и недостаточностью разработанностью исследуемой проблемы.
Данное обстоятельство и определило проблему нашего 
исследования.
В соответствии со всем сказанным целью исследования являлось 
исследование взаимосвязи особенностей социально-психологической 
адаптации и динамики профессионального развития сотрудников ОВД.
Гипотеза исследования: социально-психологическая адаптация
оказывает непосредственное влияние на динамику профессионального 
развития сотрудников ОВД.
В ходе работы были использованы три группы методов:
1. Теоретические: анализ литературных источников, синтез, обобщение;
2. Эмпирические: метод тестирования (методика диагностики социально­
психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда),
1 Научный руководитель - Нухова М. В , к.пс.н, доцент
опросники (опросник приспособленности Белла, «Якоря карьеры» 
Э.Шейна,);
3. Методы обработки данных исследования: Q -  критерий Розенбаума и 
критерий ф*- угловое преобразование Фишера
Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на базе 
Управления внутренних дел г. Уфы. В нем приняли участие 60 
сотрудников органов внутренних дел -  две группы по 30 человек: первая 
группа -  сержантский состав, вторая -  офицерский, возраст от 20 до 28 
лет, стаж работы: 2-4 года.
В первой главе нашей работы проанализированы исследования 
отечественных и зарубежных психологов по проблеме социально­
психологической адаптации в целом, и адаптации к условиям 
профессиональной деятельности; рассмотрена проблема динамики 
профессионального развития и ее специфики у сотрудников органов 
внутренних дел; раскрыты основные понятия работы.
Во второй главе работы представлены результаты эмпирического 
исследования особенностей социально-психологической адаптации 
сотрудников органов внутренних дел; дан анализ динамики их 
профессионального развития. Особое внимание уделено анализу 
взаимосвязи динамики профессионального развития и социально­
психологической адаптацией сотрудников ОВД.
По результатам исследования можно сказать следующее:
В выборке офицерского состава сотрудников Органов Внутренних 
Дел показатели уровня адаптации, интернальности (внутреннего 
контроля), профессиональной мотивации и профессиональной 
компетенции выше, чем в выборке сержантского состава. А также доля лиц 
с отклонениями от нормального распределения по шкале «адаптация в 
семье», по шкале «социальная приспособленность» в группе офицерского 
состава меньше, чем в группе сержантского состава.
Профессиональному росту и продвижению по службе способствуют 
успешная социально-психологическая адаптация (адаптация в семье и в 
социуме), профессиональная мотивация и высокий уровень внутреннего 
контроля (интернальности).
Таким образом, основная цель эмпирического исследования -  
проверка выдвинутой нами гипотезы была достигнута. Предположение в 
том, что социально-психологическая адаптация оказывает
непосредственное влияние на динамику профессионального развития 
сотрудников ОВД получила своё подтверждение.
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К проблеме образования профессиональных 
деформ аций1
Социально -  экономические условия жизнедеятельности являются 
одним из основных факторов, порождающих замещение 
профессиональных ценностей и морали на ценности и цели другой среды. 
Именно поэтому сегодня чаще встречаются проявления профессиональных 
деформаций, выражающихся в снижении продуктивности выполнения 
деятельности, потере интереса к своей работе, акцентирования внимания 
на её отрицательных моментах и т.д.
Многими исследователями отмечается, что в наибольшей степени 
профессиональные деформации развиваются у представителей 
социономических профессий: врачей, педагогов, руководителей и т.д. ( 
С.П. Безносов, P.M. Грановская, JI.H. Корнеева, А.К. Маркова).
Профессиональные деформации наблюдаются уже на стадии 
профессионализации и заключаются в распространении ролевого 
поведения на непрофессиональные сферы, проявляющиеся в дезадаптации 
специалиста. Наряду с этим происходит развитие профессиональных 
деструкций -  разрушение нормативно одобряемой структуры 
профессиональной деятельности и личности специалиста.
Профессиональные деформации, возникающие под воздействием 
субъективных и объективных факторов, обуславливают развитие целого 
ряда противоречий:
• Противоречие между требованиями, предъявленные 
профессиональной деятельностью к личности и 
психофизиологическими свойствами, обусловленные возрастными 
изменениями;
• Противоречие между эмоционально насыщенным содержанием 
педагогической деятельности и способностью личности к 
эмоциональной саморегуляции;
